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Tanggal : 13, 14 dan 15 Agustus 2018
HARI/PUKUL MATERI/KEGIATAN PEMATERI TEMPAT
Senin 08.00 s/d selesai
13.30 – 13.30 wib
14.00 – 16.00 wib
Orientasi/ pengenalan
dengan mahasiswa Baru
tahun 2018
Lebih Mengenal S2 Ilmu
Komunikasi
Berbagi Pengalaman
dengan Senior dan
Alumni
Bapak Dekan FISIP Unand
Kapromag S2 Ilmu
Komunikasi (Dr. Ernita
Arif. M.Si)
Sahman, SH
Wiztian Yutri, SH
Febriani. M.I.Kom
Betti Dasaisa, M.I.Kom
Ade Nurul Fazri, M.I.Kom
Ruang MN Pascasarjana
FISIP Unand
Selasa/ 08.30-10.00 wib
10.30 – 12.00 wib
Komunikasi Sebagai Aset
dalam Pengembangan
SDM
Teori dan Falsafah
Komunikasi
Dr. Ernita Arif. M.Si
Dr. Elva Ronaning
Roem.M.Si
Ruang MN Pascasarjana
FISIP Unand
Rabu /08.30 – 10.00 wib
10.30 – 12.00 wib
13.30 – 15.30 wib
Pengenalan Metode
Penelitian Kualitatif
Pengelolaan Metode
Penelitian Kuantitatif
Pengenalan Public
Relations
Dr. Sarmiati, M.Si
Dr. Asmawi, MS
Dr. Emeraldy
Chatra.M.I.Kom
Ruang MN Pascasarjana
FISIP Unand
